






Daftar Pertanyaan Petani : 
1. Bagaimana awal mula Gowokpos ?  
Sejarah terbentuknya Gowokpos ?  
Arti / makna dari nama Gowokpos ? 
Ciri khas desa Gowok pos ? / Keunikan dari Gowokpos ? 
Luas wilayah =      jumlah penduduk  
Pembagian wilyah = 
Pekerjaan mayoritas – petani ?  
Perkiraan jumlah luas lahan pertanian di gowokpos ?  
Apakah masih ada area kosong yang masih bisa digunakan untuk lahan pertanian ? 
2. Tanaman yang ditanam di gowok pos jenis apa saja ? 
Ditanam di bulan apa – panen di bulan apa saja ? 
Apakah semua jenis tanaman bisa ditanaman disetiap bulan ? tanaman apa saja ? 
Dalam satu kali tanam, membutuhkan waktu berapa lama untuk panen ? 
Dalam satu kali panen menghasilkan berapa untuk satu lahan pertanian ? 
Bagaimana proses menanam/ bertani ? 
Membutuhkan apa saja ? 
Dan biayanya apa saja ? 
Setelah panen apa yang dilakukan ? langsung di jual / di simpan  ( disimpan dimana ? / 
menyimpannya menggunakan apa ?) 
Harga beli tengkulak biasanya berapa ? 
Untuk sekali jual ke tengkulak, petani mendapatnya berapa ? 
Dalam setahun / sebulan petani berapa kali menjual sda ke tengkulak ? 
Berapakah perbandingan harga jual ke tengkulak dengan jualn sendiri ? 
 Apakah ada kesulitan untuk dana / modal awal menanam( bertani) ? 




Pernah ada permintaan khusus untuk menanam tanaman jenis tertentu (tengkulak / 
pedagang)?  
Selama ini hasil alamnya di jualn kemana saja ? 
3. Problem dalam proses bertani yang di alami ? cuaca ? 
Probelm pemasaran / penjualan ?  
Semakin lama, hasil produksi sda – sayuran di gowokpos meningkat / menurun? Lebih bagus 
ketika sebelum eruspi atau sesudah ? 
Setelah eruspi apakah ada permasalahan khusus yang timbul ? 
Apakah kondisi tanah semakin bagus ? 
4. Di Gowokpos pernah dilakukan usaha pengolahan hasil alam ? 
 
Daftar pertanyaan Tempat  Usaha dan Penjual : 
1. Apakah sayuran menjadi salah satu jenis bahan makanan untuk menu restoran / tempat 
usaha anda ? 
2. Menu apa saja yang menggunakan sayuran sebagai bahan pelengkap / bahan dasar ? 
3. Jenis sayuran apa saya yang digunakan/ diolah di restoran/tempat usaha anda ? 
4. Sayuran yang dibeli / diperoleh restoran / tempat usaha dalam keadaan utuh  atau sudah di 
olah potongan ( siap diolah ) ? 
5. Darimanakan restoran/tempat usaha anda memeperoleh sayuran ?  
(*)Apakah sayuran yang didapat harus melalui proses pemesanan ?  
(*) membutuhkan waktu berapa lamakah sayuran yang anda pesan sampai ke retoran 
/tempat usaha anda ? 
 
(**) apa bila menggunakan distributor 
Apa yang menjadi kriteria / ketentuan restoran / usaha anda dalam memilih distributor 
sayuran untuk restoran / tempat usaha anda ? 
6. Berapakah jumlah kebutuhan sayuran setiap minggu yang digunakan di restoran/ tempat 
usaha anda ? 
7. Dalam sebulan, berapa kali anda melakukan pemesanan / membeli sayuran ? 




Berapakah total perkiraan biaya kebutuhan sayuran yang dikeluarkan restoran / tempat 
usaha anda dalam sebulan ? 
9. Apakah jenis sayuran yang dibeli/dibutuhkan restoran/tempat usaha anda selalu sama ?  
atau berbeda -beda menyesuaikan kebutuhan anda ? 
10. Menggunakan apakah sayuran yang anda beli dikemas ? di ikat / di bungkus koran / di kemas 
plastik/ dimasukan dalam keranjang ? 
11. Sayuran yang dibeli/diperoleh apakah langsung di olah ? 
(*) kalau tidak berapa lamakah restoran/tempat usaha anda menyimpan ? 
(*) dimanakan sayuran disimpan ? apakah anda standar / trick khusus dalam menyimpan 
sayuran? 
12. Apakah kriteria atau standar ciri-ciri sayuran yang baik menurut restoran/ tempat usaha anda 
? 
13. Pernakah restoran anda mengalami kesulitan / kelangkaan mendapatkan sayuran ? 
14. Apakah anda keberatan dengan kenaikan harga-harga bahan makanan ? 
Apakah mempengaruhi restoran/tempat usaha anda ? 
15. Apakah anda tau, kenaikan harga bahan-bahan pokok ( terutama jenis sayuran seperti cabai 
dan lain-lain ) tidak berpengaruh pada kesejahteraan para petani ? 
16. Apakah anda tertarik , apabila ada gerakan/ sistem baru untuk mendapatkan sayuran  

















Kuisoner Masyarakat : 
Mohon Bantuannya untuk menjawab kuisoner dibawah ini. Kuisoner ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pendapat masyakat mengenai kebutuhan sayuran di masyarakat. 
Terima kasih :) 
Silanglah ( X ) jawaban yang menurut anda anggap sesuai pada lembar ini ! 
1. Apakah anda pengguna aktif media sosial ( WhatsApp / BBM /Line /  Facebook / Instagram / 
YouTube / dll ) ?  
a. Ya   b.     Tidak 
2. Apakah sekarang anda bergabung dalam sebuah kelompok/ perkumpulan / organisasi dalam 
lingkungan rumah / lingkungan pekerjaan / lingkungan anda ? 
a. Ya   b. Tidak 
3. Apakah anda termasuk orang yang suka memasak ? 
a. Ya   b. Tidak 
4. Melalui apakah biasanya anda mengetahui resep baru masakan ? 
a. Majalah  b.     YouTube   c.     Website   d.     TV 
5. Berapakan perkiraan anggaran kebutuhan konsumsi pangan keluarga anda tiap bulan ? 
a. ≤ Rp. 800.000,00 b.     Rp. 800.000,00 – Rp. 2.000.000,00 c. ≥ Rp. 2.000.000,00 
6. Apakah anda dan keluarga anda termasuk keluarga yang menerapkan pola hidup sehat? 
a. Ya   b.     Biasa saja   c.     Tidak 
7. Apakah anda dan keluarga anda menyukai sayuran ? 
a. Ya   b.     Biasa saja  c.     Tidak 
8. Dimanakah biasanya keluarga anda membeli atau memperoleh sayuran ? 
a. Pasar Tradisional b.     Supermarket  c. Pedagang keliling 
9. Dalam seminggu, berapa kalikah anda mengkonsumsi masakan olahan sayuran ? 
a. 1-5 kali  b.     6-10 kali   c.     ≥10 kali 
10. Dimanakah anda dan keluarga biasanya mengkonsumsi masakan olahan sayuran ? 
a. Rumah   b.     Restoran   c.    Warung makan  
11. Apakah anda dan keluarga pernah mengalami kesulitan mendapatkan sayuran ? 
a. Ya   b.      Hampir mengalami c.      Tidak pernah  
12. Apakah anda selama ini memperoleh sayuran yang sudah terjamin kualitas dan 
kebersihannya ? 
a. Ya terjamin b.     Biasa saja  c.     Tidak sama sekali 
13. Tuliskan satu cara anda mengetahui sayuran itu terjamin kualitasnya ? 
14. Selama ini, sayuran yang anda beli dikemas menggunakan ? ( jawaban boleh lebih dari satu 
) 
a. Plastik bening/hitam b.      Di ikat  c.      Di bungkus kertas / koran 
15. Apakah sayuran yang anda beli langsung anda olah atau masak ? 
a. Ya   b.     Tidak 
16. Jika sayuran yang anda beli tidak langsung anda masak, berapa lama anda akan 
menyimpannya? 




17. Dimanakah anda menyimpan sayuran ? 
a. Lemari es  b. Lemari makanan  c. Di tempat terbuka 
18. Apakah anda keberatan dengan kenaikan harga-harga bahan makanan terutama kenaikan 
jenis sayuran seperti cabai dan lain-lain ? 
a. Ya keberatan b.     Biasa saja  c.     Tidak keberatan 
19. Apakah anda tau kenaikan bahan-bahan pokok tidak berpengaruh pada kesejahteraan para 
petani? 
a. Ya    b.      Tidak  
20. Apakah anda tertarik, apabila ada gerakan atau sistem baru untuk membantu para petani 
mendapatkan kesejahteraannya dengan mendapatkan produk sayuran langsung dari petani 
? 













L1. Formulir Scan Anti Plagiiarisme 




































L2. Surat Jawaban Kecamatan Desa Sengi 






























L3. Surat Permohonan Ijin kepada Kepada Dusun  
































L4. Surat Permohonan Ijin kepada Kepada Desa  






























L5. Laporan Hasil Plagsan 
Sumber : Dokumen Pribadi 
 
